


















立与党の同盟90･緑の党 (以下緑の党)及び野党第 1党のキリス ト教民主同









































































































































影響を強調 しているのに対 しCDU/CSUはキリス ト教的文化, ドイツ的ア















②高資格者 (年約 2万人,無期限滞在),③学生 (人数制限なし,期限付 き























































































































































































に十分配慮 したと述べていたが,内務省案に対する反応は様 々であ り,
CDU内リベラル派 (例えばミュラー CDU移民委員会議長)がコンセンサ











































































がない｣(主として CDU/CSUからの批判) :今後政治的話 し合いが
行われるべきであるとして,妥協の用意があることを示した｡
批判6.｢法案は移民の制限を含んでいない｣(CDU/CSUが強く批





























































































































































16) 2001年 9月15日付 FAZ等
17) 2001年10月30日付 FAZ等
18) 緑 の 党 ホ ー ム ペ ー ジ :www.gruene-fraktion.de/uthem/innen/
011107zuwanderung.htm
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